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Due to a typesetting error, the symbols for rate constants in Table II were printed incorrectly. The corrected table 
appears below:
 
TABLE II
 
Rate Constants of RyR Models Used for Simulation of Channel Activity
 
Rate constant Model 1Ca Model 2Ca Model 3Ca Model 4Ca Model 5Ca Unit
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